





atau peradaban. Budaya '
jugatermasuk kemajuan






dalam pelbagai bidang .:
la juga bermakna usaha







Islam mula menan dan
memukul gendang
mengikut budaya mereka
di dalam Mastid Nabawi
pada Aidilfitri.
Saltabat Nabi SAW
iaitu Umar RA cuba
I-fAP-./AN 'm€.,R.C> ;;l..1/q/:;)'OI7
Islam, hargai budaya suku kaum





Dalarn sebuah hadis lain,




orang Yahudi dan Nasrani


















dan suruhlah dengan ,












Dalam Surah aJ-A'raaf, .




perkara yang baik serta
berpalinglah (jangan
dihiraukan) orang-orang
yang jahil (yang degil
dengan keiahilannya).









Islam. Sela!? ia tidak
mengandungi unsur
negatif dan bertentangan




Apa yang Nabi SAW
lakukan ialah
memperbetulkan apa




Arab ialah amalan mereka
.menyebarkan al-Quran




r 3!;"I ·terhadap budayaIain
adalah satu sunah Nabi.
'Ieori undang-undang
- Islam menganggap norma
budaya yang baik sebagai
sumberundang-undang





pun yang diwujudkan oleh






















keperluan untuk Nabi SAW
menerima ketujuh-tujuh
.dialek berkenaan. Namun,
atas sikap hormat Nabi .
SAWke atas suku Arab itu
memberikan satu
penghargaanterhadap
identiti budaya setiap suku.
SikapNabiSAWterhadap
norma budaya suku Arab
dan kurnpulanetnik lain
menyurnbarig kepada
contoh utama dan menjadi
dasar dalam hukurn Islam.
Oleh kerana Nabi SAW
memberikan sokongan
kepada kepelbagaian
r- budaya dan tidak
mengubahnya kecuali
apabila diperlukan, maka
. seorang pelajar utama
Imam Abu Hanifa iaitu
Abu Yusuf menganggap
keterbukaan Islam
Penuli& lalah Preside'"
PersfIfUan Cina .Muslim
Malaysia (MACMA) dan
proje$Or di Vniversiti
Putra Malaysia (VPM)
